





 البحث  خلفية- أ
إن من نعم الله العظيمة ىي اللغة التي تكون وسيلة اتصال الدرء بغيره فيستطيع 
. ويحقق بها ما يريده من حاجات, باللغة للتعبير عما فى نفسو من إحساسات و أفكار
نظام من رموز صوتي " ىي )atnimradawreoP .S.J.W(فرودرمنت  . س.ج.فاللغة عند و
 1".الغوي الذي استعملو الإنسان لتوليد أفكاره و أشعاره
اللغة معتٌ الواسع أداة التفاىم ووسيلة التعبير عما بالنفس بين الطوائف 
  2الدخلوقات
 الأفكار و الرسائل و يكشفمن خلال اللغة، الإنسان كمخلوق الأجتماعية 
 يستخدم. الدطمح إلى الآخرين، سواء كانت بالسان، أو الكتابة أو إشارة و غير ذلك
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دار الدعارف، : مصر (تعليم اللغة العربية دراسات تحليل و موقف و تطبيق حسن سليمان قورة،  




سواء  الاتصالات، لتبسيط فعالة العلمية وأداة لدختلف التخصصات كمقدمة اللغة
. الوطنية أو الدولية العلاقات كانت
اللغة العربية ىي إحدى لغات الناس الدهمة لأنها وسيلة الإتصال الدولي بين 
. ولذلك تكون اللغات الرسمية فى وقت الحاضر لذيئة الأمم الدتحدة. معظم البلاد فى العالم
واللغة العربية وظيفة كبيرة فى حياة الدسلمين، لأنها ليست لديهم أداة الإتصالات العالدية 
وعلى سبيل الدثال، إذا أراد الدسلم أن . فحسب بل ىي لغة الدين الإسلامي و العلوم
يتعمق التعاليم الإسلامية من مصدرىا الأصلية وهما القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
. الشريفة فلا بد لو أن يتمكن باللغة العربية
إحدى اللغات  في لرال الاتصالات وكانت تستخدم لغة واحدة اللغة العربية ىي
 وكذلك والدين في لرال العلم سواء الأمم، بين الدولية الاتصالات الدستخدمة في الرسمية
اللغة العربية  ، لأن ان يقال  لغة الدسلمين اللغة العربية أيضا يمكن. المجالات الأخرى في
 معرفة الناس لا يمكن .وغير ذالك القرآن الصلاة ، وقراءة: مثل  عبادة فى ستخدم ت ىي
 القرآن لأن للغاية بشكل جيد العربية اللغة واتقان دراسة من دون الدين الإسلامي وفهم




مائتي  من أكثر يتحدث لأنها الرئيسية في العالم اللغات بواحدة من اللغة العربية
 لغة لأنها .3 اللغة العربية حول عشرين دولة رسمية تستخدم. مليون الناس فى العالم
  العربية أن تكون اللغة الكبيرة والتوجيو للأمة الإسلامية فى العالم ،فاللغة الدقدسة الكتب
  .في العالم فوائدتها للأمة الدسلمين
 الاتصال فحسب، بل اللغة العربية لوسيلة تستخدم ليس العربية للمسلمين اللغة 
الدصدر الرئيسي  القرآن لغة اللغة العربية ىي أخرى، لأن أي لغة من أكثر دور خاص لذا
الإسلامية ، والقرآن الذي يكون دستورا لجميع الناس قد أنزل الله على لزمد  للتعاليم
  :  بلسان عربي، وىذا كما قال تعالى في الآية الثانية من سورة يوسف 
) 2(ِإنّآ أَنزَْلَناُه ق ُْرآنا ًَعَربِّيا ًلََّعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن 
  جميل الأدب وقيمة عالية جدا القرآن تدلك أسلوب اللغة   اللغة  أن نعرفها التي
بشكل  يرتبط العربية اللغة تعلم وبالاضافة الى .الدباراة يستطيع لا يوجد إنسان أن حتى
 في الطقوس الدينية ويمكن ملاحظة ذلك .العبادة في الإسلام لستلف أشكال وثيق مع
 لذلك فمن .الدينية العلوم والكلاسيكية  كتب في  تنكسب أيضا والعربية .الصلاة مثل
 .اللغة العربية جيدا أن نتعلم ذلك كل وفهم معرفة تريد الناس الطبيعي
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ونظرا لأهمية اللغة العربية في حياتنا، تكون اللغة العربية مادة أساسية في كل 
الددارس ، مثل الددرسة في الابتدائية الإسلامية، والددرسة الثانوية، والددرسة العاليو 
وأما أىداف . الحكومية إما حالة عامة أو خاصة، و تعلم أيضا فى الجامعات و الدعاىد
تعليمها فى ىذه الددارس فمنها تطوير كفاءة الطلبة الاتصالية بهذه اللغة التي تحتوي على 
 4.اربع مهارات  وىي الاستماع، والكلام و القراءة ، و الكتابة
 الدهارات إتقان .لبعضها البعض ىذه الدهارات الأربع  ترتبط على أساسا
الدهارة  تحدث وىكذا، .تعلم اللغة من واحدة إتقان مدى تظهر التي الأساسية الأربعة
والقراءة   الاستماع والكلام  ماىرا لذا معتٌ تدريس اللغة العربية والذدف النهائي الدتمثل في
 .والكتابة
ولكن كثيرا من الطلاب ينظرون الدادة اللغة العربية صعبة و لشلة، ىذا الحال ننظر 
.   من التحصيل الدراسي منخفضة عند نقارن باالدادة الآخر
 الطلاب معرفة تبعا لددى العربية ، تختلف عن الدادة اللغة لطالب الإدراك الحسي
يمكن أن  بعض الطلاب وأيضا ليكون سهلا على اللغة العربية ويمكن أن .باللغة العربية
 وفتح للطلاب والدافع في توفير الفهم الدعلم الدور .الطلاب الآخرين لبعض يكون صعبا
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 يشكل الإدراك الحسي  ىا للحياة، حتيداللغة العربية والفوائ عن التفكير الطلاب آفاق
 .الجيد عن الدادة اللغة العربية
 الإدراك الحّسي للطلاب عن الدادة اللغة العربية يؤثر تحصيل الدراسي اللغة العربية 
الطلاب الذين  إدراك الحسي جيد من الدادة اللغة العربية، فإنو سيتم الحصول . طلاب
وبالعكس، والطلاب الذين لديهم . على قيمة طالب التحصيل العلمي العالي للغة العربية
الإدراك القبيح عن اللغة العربية وافتًاض أن العرب  العلوم الصعبة ، حتى تكون كسلان 
للتعلم و أقل اىتماما منذ عملية تعلم اللغة العربية في التقدم، وأدى ىذا في قيمة تحصيل 
 واحدة من العوامل التي تؤثر الخصائص على ،)otemals(وفقا سلامتوا . الطلاب منخفضة
 lohcnE nhoJ(( إنخول و حسن صدلي ، وفقا لجون. لرال معرفى الطلاب وىو الإدراك
 في قاموس الإلصليزي ولإندونيسي الإدراك الحّسي ىو الرأي و yldahS nassaH nad
 5.الإدراك ، والقدرة على الفهم
التحصيل الدراسي أو الإلصاز الدراسي وفقا لقاموس الاندونيسية ىو  التوكيل 
. العلوم أو الدهارات ونشر فى الدادة و يدل بالقيم الامتحان أو الرقم يعطي من الددرس
الدقصود التحصيل الدراسي ىو بلغ النتائج عند طلب العلم في وقت معين، ليعرف 
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النتائج التي تم الحصول طلاب يجب أن يوجد تقدير الدراسي،من تقدير الدراسي معلوم  
 على ارتفاع وانخفاض التحصيل الدراسي الطلاب 
 أحد من طريقة  لقياس مستوي لصاح التعلم ىو لنظر التحصيل الدراسي من 
 . وىذا يجب أن يعمل مع تثمين موضوعي. نهاية اختبار أو التقرير
وبناء على الخلفية الدذكورة ، شعرت الكاتبة لدعرفة الدزيد عن الإدراك الحسي 
فى الدادة اللغة العربية التى تصب فى  كندالصان 1فى الددرسة الثانوية الحكومية الطلاب 
التحصيل الدراسي في  و  الإدراك الحّسيالربط بين"الرسالة العلمية تحت الدوضوع 
".  بكندانجان 1 المدرسة العالية الحكومية  اللغة العربية لدى طلابمادة
 مشكلات البحث- ب
: على النحو التالي الدشكلة صياغة الدشكلات الدذكورة ، يمكن  خلفية بناء على
 كندالصان فى 1ما الإدراك الحّسي  طلاب فى الددرسة  العالية الحكومية  .1
 الدادة اللغة العربية ؟
 كندالصان فى 1ما التحصيل الدراسي طلاب فى الددرسة العالية  الحكومية  .2
 الدادة اللغة العربية ؟ 
 الحّسي والتحصيل الدراسي فى مادة اللغة العربية  لدى الإدراكما الربط بين  .3





 تعريف المصطلحات- ج
 :لتجنب سوء الفهم على الدوضوع البحث الدذكور ، أنشأنا تعريف الدصطلحات الآتية
 الربط )1
الدقصود الربط ىنا يعتٌ الربط بين الإدراك والتحصيل الدراسي فى مادة اللغة 
 .العربية
 الإدراك الحّسي )2
الدراد بالإدراك الحّسي ىو الرأي و الدوقف من الطلاب عن الدادة اللغة 
إذن الدقصود الإدراك الحّسي فى ىذه الرسالة العلمية يعتٌ الإدراك . العربية
 الحّسي من الطلاب
 التحصيل الدراسي اللغة العربية )3
ىي نتيجة أو القيمة التي تم الحصول عليها الطالب بعد أخذ الدروس العربية 
خلال فصل دراسي وجهات النظر من  التقرير فصل دراسي أو بطاقات تقرير 
. 0102/1102عام 




 ارتباط كبير بين الإدراك كان ىناك ما إذا  أن نرى في ىذا البحث الدشكلة
 1و التحصيل الدراسي فى مادة اللغة العربية لدى طلاب  العالية الحكومية  الحّسي
. كندالصان
 أهداف البحث-  ه
 كندالصان عن 1 معرفة الإدراك الحسي طلاب فى الددرسة العالية الحكومية .1
 .الدادة اللغة العربية
 كندالصان 1 معرفة  التحصيل الدراسي طلاب فى الددرسة العالية الحكومية .2
 .عن الدادة اللغة العربية
معرفة الربط بين الإدراك الحسي و التحصيل الدراسي فى مادة اللغة العربية  .3
  كندالصان1 لدى طلاب الددرسة العالية الحكومية
 
فوائد البحث - و
نتائج ىذا البحث يرجي أن يعطي إشتًاك في عالم التًبية والتعليم ، على النحو 
:  التالي 
الدعلومات للمدّرس وبالخصوص مدّرس اللغة العربية عن مهمة تشكيل  .1




عالية ال  على معلومات عن الدؤسسات التعليمية ، وبخاصة الددرسةللحصول .2
 في تشكيل الإدراك الحّسي الجيد عن الدادة اللغة  كندالصان1 الحكومية
.  العربية والتحصيل الدراسي الجيد
التبرعات العمل العلمي للمدرس  اللغة العربية وبخاصة ومعلمي الدواد الأخرى . 3
.  بشكل عام
.  زيادة لدعرفة والخبرة للكاتبة ، وخاصة فيما يتعلق في البحث. 4
. للباحثين الآخرين الذين يبحثون من بعده بعميق. 5
. زيادة الخزانة الدكتبة و العلوم. 6
  
  الافتراض الأساسي وفرضية البحث- ز
الإدراك الحسي يؤثر على التحصيل الدراسي ، إذا كان الطلاب لديهم الإدراك 
الحسي جيدا عن اللغة العربية ، فإنو سيتم الحصول على قيمة التحصيل العلمي للغة 
حتى أن  ،إذا كان الطلاب يعتقد ليست جيدة  عن اللغة العربية وبالعكس .العربية جيدا
يعتقدوا أن اللغة العربية ىي موضوع صعب حتى الطلبة أقل استجابة و اىتمام عند 





  :بناء على الافتًاضات ما ورد أعلاه ، يرّتب الفرضية على النحو التالي
 ىناك ارتباط وثيق بين الإدراك الطلاب من التحصيل ):)aHالفرضية البديلة   .4
.  الدراسي
 ليست ىناك ارتباط وثيق بين الإدراك الحسى والتحصيل :)0H(الفرضية الصفرية  .5
 .طلاب الدراسي اللغة العربية
 
خطة الكتابة - ح
: ىذه الرسالة العلمية تحتوي على خمسة أبواب كما يلي 
وتعريف الدصطلحات , خلفية مشكلات ،و مشكلات البحث: الباب الأول مقدمة
. البحث وفرضية أىداف البحث، فوائد البحث، الإقتًاض الأساسى, ونطاق البحث
تعريف الإدراك : حول  الإدراك  الحسي النظري ونتائج التعلم اللغة العربية: الباب الثاني
الحسي ونتائج التعلم اللغة العربية ، وظهور الإدراك الحسي والعوامل التي تؤثر على 
الإدراك الحسي و علاقة بين الإدراك الحسيي ونتائج التعلم اللغة العربية ، وتعليم اللغة 
.  كندالصان1العربية في الددرسة العالية 
طريقة البحث، التى تشتمل تصميم البحث، لرتمع البحث وعينتو : الباب الثالث




تقارير نتائج البحث التى تشتمل نظرة عامة على مواقع البحث وعرض : الباب الرابع
. البيانات والتحليل الأولي، تحليل اختبار الفرضية  ومناقشة نتائج البحث
 الاختتام يحتوى على الخلاصة والاقتًاحات: الباب الخامس 
